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บทคัดยอ่ 
การวิจยัครั ÊงนีÊ เป็นการศึกษาการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของการใชเ้ครืÉ องปรบัอากาศร่วมกบัพดัลม โดยผูว้ิจยัตอ้งการ
ศึกษาหาระดบัความเยน็ทีÉ เหมาะสมทีÉ สรา้งความรูสึ้กพึงพอใจในสภาพอากาศของผูร้บัการทดลอง และเปรียบเทียบอตัราการใช ้
พลงังานไฟฟ้าระหวา่งการเปิดใชง้านเครืÉ องปรบัอากาศเพียงอย่างเดียว ทีÉ ระดบัอุณหภมิู 24 องศาเซลเซียส กบัการเปิดใชง้าน
ร่วมกบัพดัลม ทีÉ ระดบัอุณหภมิูสงูขึÊน   
ผลจากการทดลองพบว่า ความพึงพอใจต่อสภาพอากาศ เมืÉ อทําการปรบัอุณหภมิูใหสู้งขึÊน ร่วมกบัการเปิดพดัลม 
อยู่ทีÉ ระดบัอุณหภมิู 27 องศาเซลเซียส กบัพดัลมเบอร ์1 ระดบัความเร็วลมเฉลีÉ ย 0.53 เมตรต่อวนิาที เมืÉ อทาํการเปรียบเทียบ
กบัการเปิดใชเ้ครืÉ องปรบัอากาศเพียงอย่างเดียว ทีÉ ระดบัอุณหภมิู 24 องศาเซลเซียส สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดถึ้งรอ้ย
ละ 25.35 
ผลการวิเคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตร ์เปรียบเทียบการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ระหว่างการเปิดใชง้านเครืÉ องปรบัอากาศทีÉ
ระดบัอุณหภมิู 24 องศาเซลเซียส กบัการเปิดใชง้านเครืÉ องปรบัอากาศทีÉ ระดบัอุณหภมิู 27 องศาเซลเซียส ร่วมกบัพดัลมเบอร ์
1 พบวา่มีความแตกต่างกนั เป็นจาํนวน 450 วตัต์ หรือ 0.45 หน่วย ทาํใหใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลง คิดเป็นรอ้ยละ 25.35 และ
เมืÉ อวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าเป็นรายปี โดยคํานวณจากอัตราค่าไฟฟ้าทีÉ การไฟฟ้ากําหนด สามารถประหยัดค่าใชจ้่ายไดเ้ป็นเงิน 
1,916.01 บาทต่อปี จุดคุม้ทุนของการลงทุนพดัลมไฟฟ้า กบัปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของพัดลมเพียงอย่างเดียว 
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 13,436.73 ชัÉวโมง แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้าทีÉ ลดลงของการใช ้
เครืÉ องปรบัอากาศร่วมกบัพดัลม ระยะเวลาคืนทนุเท่ากนั 2,202.25 ชัÉวโมง หรือ 1.05 ปี 
ABSTRACT 
This research was of study to energy conservation by using split-type air conditioning and electric fan in 
which the researcher required appropriately cool to meet satisfaction as follows the tester’s environment and also 
compared between the rates of electric energy consumption during only the air-conditioner was running at 24 C๐ and 
the air-conditioner with electric fan were running by higher temperature. 
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 The research results found that satisfaction on climate when adjusted the higher temperature with electric fan 
at 27 C๐ with volume no. 1, average wind rate at 0.53 meter/sec. When there were compared with only air-
conditioner consumption at 24C๐, it found that saved the electric energy up to 25.35%. 
 In order to the economic analysis, when compared with the electric energy consumption during only the air-
conditioner was running at 24 C๐ and the air-conditioner at 27 C๐ with electric fan were running by volume no. 1. 
The results found that the difference was 450 watts or 0.45 units and finally saved the electric energy at 25.35%. 
Through when calculated the annual electric cost was obtained from the Electric Utility could save cost of 1,916.01 
baht. The breakpoint time of electric fan and only volume of electric energy consumption was 10,510.76 hours or 
4.87 years (running at 2,160 hours/years). For considering comparison with the reduced electric energy of air-
conditioner with electric fan, the breakpoint time of electric fan was 1,738.67 hours or 0.8 years. 
 









การพัฒนาประเทศ ทัÊงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
เพราะพลังงานไฟฟ้ามส่ีวนช่วยสนับสนุนและผลักดัน
ให้การพัฒนาด้านต่างๆ สามารถขยายตัวออกไป








ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ณ สิÊน
เดือนธนัวาคม ปี 2549 ระบบผลิตไฟฟ้ามีกาํลังผลิต
รวมทัÊงสิÊน 27,107.21 เมกะวัตต์ เพิÉ มขึÊนจากปี 
2548 ร้อยละ 2.48 โดยเป็นกาํลังผลิตจากโรงไฟฟ้า
ของ กฟผ.15,794.57 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 
58.27 และจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนภายในประเทศ 
และผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพืÉ อนบ้านรวมอีก 
11,312.64 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 41.73 โดย
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสุดของระบบ มีค่าเท่ากับ 
21,064.00 เมกะวัตต์ เกิดขึÊ นเมืÉ อวันทีÉ  4 
พฤษภาคม 2549 เวลา 13.30 น. เพิÉ มขึÊนจากปีทีÉ
ผ่านมา 526.50 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 2.56 โดย
ภาพรวมของการใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ ภาคอตุสาหกรรมยังคงมีสดัส่วนการใช้ไฟฟ้า
มากทีÉ สดุคิดเป็นร้อยละ 48.84 ของการใช้ไฟฟ้าทัÊง
ประเทศ ส่วนทีÉ เหลือเป็นการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ 
ร้อยละ 24.77 ภาคทีÉ อยู่อาศัย ร้อยละ 21.04 และ
ในภาคอืÉ นๆ ร้อยละ 5.35 เมืÉ อเปรียบเทยีบกบัปี 
2548 การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาค
ธุรกจิเพิÉ มขึÊนร้อยละ 4.77 และ 6.76 ตามลาํดับ โดย
ขยายตัวในอัตราทีÉ ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ 
ส่วนภาคทีÉ อยู่อาศัยมีการใช้ไฟฟ้าเพิÉ มขึÊนจากปีทีÉ ผ่าน
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มา ร้อยละ 5.61 และการใช้ไฟฟ้าในภาคอืÉ นๆ 





เพิÉ มขึÊนอย่างมากและต่อเนืÉ องโดยเฉพาะในภาคทีÉ อยู่
อาศัยและภาคธุรกจิ กว่าร้อยละ 50 เกดิจากการใช้
เครืÉ องปรับอากาศ เนืÉ องจากในปัจจุบันอาคารเกือบ
ทุกแห่งถูกออกแบบให้ต้องใช้เครืÉ องปรับอากาศ และ
เครืÉ องปรับอากาศยังเป็นอุปกรณ์ทีÉ ใช้พลังงานมาก
ทีÉ สดุในบรรดาเครืÉ องใช้ไฟฟ้าทัÊงหมด ความต้องการ
ใช้เครืÉ องปรับอากาศภายในประเทศเพิÉ มขึÊ นปีละ 
400,000 เครืÉ อง ถ้าเฉลีÉ ยความต้องการไฟฟ้าทีÉ
เครืÉ องปรับอากาศต้องการใช้ประมาณ 1,500 วัตต์
ต่อชัÉวโมงต่อเครืÉ องหากทุกเครืÉ องเปิดใช้พร้อมกัน
หมดในช่วงทีÉ มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิÉ มขึÊ นเพืÉ อรองรับ
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าของเครืÉ องปรับอากาศ
เพียงอย่างเดียวถงึปีละ 600 เมกะวัตต์ หรือเทยีบได้





พลังงาน : 2531) 
ในปัจจุบันเครืÉ องปรับอากาศนับว่าเป็นสิÉ ง
สาํคัญสาํหรับการดาํรงชีวิตของมนุษย์มากขึÊ น ไม่ว่า





จัด ซึÉ งจะช่วยเพิÉ มประสิทธิภาพในการทาํงานของให้






ความสะอาดของอากาศยั ง เ ป็นสิÉ งสําคัญมาก 
(สมศักดิÍ  สโุมตยกุล. 2545: 13) เนืÉ องจากประเทศ
ไทยตัÊงอยู่ในเขตภูมิอากาศทีÉ มีอากาศร้อนชืÊ นเกือบ
ตลอดปี การใช้เครืÉ องปรับอากาศเพืÉ อทาํความเยน็ให้
เกดิความรู้สกึสบายแก่ผู้อาศยัในบ้านพักทีÉ อยู่ในเมือง
ใหญ่ๆ หรือตามชานเมืองจึงได้รับความนิยมมาก แต่










แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  5 
(พ.ศ.2525-2529) และต่อเนืÉ องมาจนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  9 
(พ.ศ.2540-2541) และเพืÉ อให้การกาํกบัดูแลและ
อ นุ รั ก ษ์พ ลั ง ง านดํา เ นิ นก า รอ ย่ า ง เ ป็ น ระบบ 
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติได้ดาํเนินการยกร่าง
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535 ขึÊ น และมีผลบังคับใช้ตัÊงแต่ 
วันทีÉ  3 เมษายน พ.ศ. 2535 และได้มกีารกาํหนด
มาตรการบังคับเพืÉ อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของ
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ควบคุม ม.ป.ป.) ในกฎหมายแบ่งเป็น 9 หมวด 61
มาตรา ประกอบไปด้วยมาตรการสาํหรับการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงาน อาคาร และเครืÉ องจักรอุปกรณ์




เป็นต้น (สาํนักงานพลังงานแห่งชาต.ิ 2537) 
วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับ




อากาศในปริมาณทีÉ เหมาะสม,  การควบคุมความเรว็
ของรอบเครืÉ องอดัสารทาํความเยน็ และวิธอีืÉ นๆ เป็น
ต้น  
 จากทีÉ กล่าวมา ผู้วิจัยคิดทีÉ จะศึกษาแนวทาง
ในการอนุรักษ์พลังงาน เพืÉ อช่วยลดการใช้พลังงาน
ไ ฟ ฟ้ า ใ ห้ น้ อ ย ล ง  โ ด ย มุ่ ง ป ร ะ เ ด็ น ไ ป ยั ง
เครืÉ องปรับอากาศซึÉ งเป็นเครืÉ องใช้ไฟฟ้าทีÉ ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสูงกว่าเครืÉ องใช้ไฟฟ้าอืÉ นๆ โดยได้แนวคิดจาก
เอกสารรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน “ประหยัดไฟ 
กาํไร 2 ต่อ” ของสาํนักนโยบายและแผนพลังงาน 
ทีÉ ว่าถ้าเราตัÊงอุณหภมูิทีÉ ระดับร่างกายรู้สึกสบาย โดย
ไม่ตํÉากว่า 25 องศาเซลเซียส และการปรับอุณหภมูิ
เพิÉ มขึÊนทุกๆ 1 องศาเซลเซียส จะช่วยให้ประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 10 (สาํนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน. 2547: 14) แต่การทีÉ จะปรับอุณหภมูิ
ให้สูงขึÊ นอาจทาํให้ผู้ใช้งานรู้ สึกร้อนและไม่สบายตัว 
ดังนัÊนหากมีการใช้พัดลมมาช่วยในการเคลืÉ อนไหว
ของอากาศ ตามทฤษฎีของ สุนทร บุญญาธิการ 
(2542: 35) ทีÉ ว่ามนุษย์จะรู้สกึเยน็ลงกว่าอุณหภมูิ
อากาศ 0.4 องศาเซลเซียส เมืÉ อความเร็วลมเพิÉ มขึÊ น 
1 กโิลเมตรต่อชัÉวโมง หรือความรู้สกึเยน็ลง ( ◌ํC) = 
0.381v+0.016rh3 เพืÉ อให้ผู้ใช้งานยังรู้สึกว่าอากาศ
เย็นสบายพอเหมาะโดยการตัÊ ง ค่ าอุณหภูมิทีÉ






อุณหภูมิลงทุกๆ 1 องศาเซลเซียส จากหลักการ
ดังกล่าวจะทําให้สามารถลดภาระการทํางานของ







 1. เพืÉ อศกึษาเปรียบเทยีบอตัราการใช้
พลังงานไฟฟ้าของการเปิดใช้เครืÉ องปรับอากาศเพียง
อย่างเดยีว กบัการเปิดใช้งานร่วมกบัพัดลม 
 2. เพืÉ อศกึษาช่วงระดบัอณุหภมู ิกบัความเรว็
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1. สถานทีÉ ในการทดลอง 
     เป็นห้องเรียนของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 12 ห้อง 901 
 
2. อปุกรณที์É ใชใ้นการทดลอง 
     2.1 เครืÉ องปรับอากาศขนาด 25,800 บี
ทยูี  
     2.2 พัดลมโคจรขนาด 400 min (16”)  
    2.3 เครืÉ องวัดอุณหภมูิ และความชืÊ น
สมัพัทธ ์(Thermometer) 
     2.4 เครืÉ องวัดกาํลังไฟฟ้า (Watt Hours 
Meter)  
     2.5 เครืÉ องวัดความเร็วลม 
(Anemometer) 
 
3. ตวัแปรทีÉ ศึกษาคน้ควา้ 
     3.1 ตัวแปรต้น 
           3.1.1 การเปิดใช้งาน
เครืÉ องปรับอากาศทีÉ ระดับอุณหภูมิ 24-29 องศา
เซลเซียส 
           3.1.2 การเปิดใช้งาน
เครืÉ องปรับอากาศทีÉ ระดับอุณหภูมิ 25-29 องศา
เซลเซียส ร่วมกับพัดลมโคจร ทีÉ ระดับความเร็วลม
เบอร์ 1-2 
    3.2 ตวัแปรตาม 
          3.2.1 อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ของเครืÉ องปรับอากาศเพียงอย่างเดยีว  
          3.2.2 อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ของเครืÉ องปรับอากาศร่วมกับพัดลม แยกตามระดับ
ความเรว็ลมทีÉ สวิตช์ควบคุมเบอร์ 1-2 
                3.2.3 ระดับอุณหภมูิสบายของผู้ทีÉ
อยู่ภายในห้องทีÉ เปิดใช้งานเครืÉ องปรับอากาศเพียง
อย่างเดยีว ทีÉ ระดบัอณุหภมู ิ24-29 องศาเซลเซียส 
                3.2.3 ระดับอุณหภมูิสบายของผู้ทีÉ
อยู่ภายในห้องทีÉ เปิดใช้งานเครืÉ องปรับอากาศ ร่วมกบั
พัดลม ทีÉ ระดับอณุหภมูิ 25-29 องศาเซลเซียส แยก
ตามระดบัความเรว็ลม 
 
 4. ช่วงเวลาในการทดลอง 
     การทดลองจะทําในเวลากลางวัน ช่วง
ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ดงัรายละเอยีดดงันีÊ  
      4.1 เปิดใช้งานเครืÉ องปรับอากาศเพียง
อย่างเดียวทีÉ ระดับอุณหภูมิ 24-29 องศาเซลเซียส 
ครัÊงละ 3 ชัÉวโมง 
      4.2 เปิดใช้งานเครืÉ องปรับอากาศร่วมกบั
พัดลมทีÉ ระดับอุณหภูมิ 25-29 องศาเซลเซียส โดย
แยกตามระดบัความเรว็ลม ครัÊงละ 3 ชัÉวโมง 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
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 1. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัÊงนีÊ มีจาํนวน 
11 คน เป็นชาย 10 คน เป็นผู้หญิง 1 คน  แยกเป็น
ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 8 คน ช่วงอายุ
ระหว่าง 31-40 จาํนวน 2 คน ช่วงอายุระหว่าง 41-
50 จาํนวน 1 คน ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑป์กต ิ
จาํนวน 6 คน และผู้ทีÉ อยู่ในเกณฑอ้์วน จาํนวน 5 คน 
ส่วนค่าความต้านทานเครืÉ องแต่งกายมีค่าเฉลีÉ ยอยู่ทีÉ  
0.5686 clo  
2. ผลการเกบ็ข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้า ของ
การเปิดใช้งานเครืÉ องปรับอากาศทีÉ ระดับอุณหภมูิ 24 
องศาเซลเซียส พบว่าอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อ
ชัÉวโมง เป็นจาํนวน 2,225 วัตต์ หรือ 2.225 หน่วย 
และจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจในสภาพอากาศ 
พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าความพึงพอใจในภาพรวมทุก
ค่าตารางการวิเคราะห์ ทีÉ ระดบั 27 ◌ํC พัดลม เบอร์ 
1 โดยอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อชัÉวโมง เป็น
จาํนวน 1,775 วัตต์ หรือ 1.775 หน่วย เมืÉ อ
เปรียบเทยีบการใช้พลังงานไฟฟ้าทัÊงสองค่า มีความ
แตกต่างกนั เป็นจาํนวน 450 วัตต์ หรือ 0.45 หน่วย 
ทาํให้ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.35  
3. ผลจากการเกบ็บนัทกึข้อมูล ค่าเฉลีÉ ยของ
อณุหภมูิ และความชืÊ น ภายในและภายนอกห้องทีÉ ทาํ
การทดลอง  และค่าพลังไฟฟ้าของการเ ปิดใ ช้
เครืÉ องปรับอากาศเพียงอย่างเดยีว กบัการเปิดร่วมกบั
พัดลมไฟฟ้าทีÉ ระดับความเร็วลมสวิตช์ควบคุมเบอร์ 
1 และเบอร์ 2 แยกตามการตัÊงค่าอุณหภมูิทีÉ ตัว
เครืÉ องปรับอากาศตัÊงแต่อณุหภมูิ 24, 25, 26, 27, 
28 และ 29 องศาเซลเซียส และแยกระหว่างมีโหลด 
กบัไม่มโีหลด ดงันีÊ 
      3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า
พลังงานไฟฟ้าทีÉ เปลีÉ ยนแปลงตามการตัÊงค่าแต่ละ
อณุหภมูิ  แบบไม่มีโหลด โดยเปรียบเทยีบกบัการตัÊง
ค่าอุณหภมูิทีÉ  24 องศาเซลเซียส พบว่า จากการตัÊง 
ค่าอุณหภมูิทีÉ  25 ◌ํC พัดลม เบอร์ 1 ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าไม่เปลีÉ ยนแปลง, การตัÊงอณุหภมูิทีÉ  25 ◌ํC พัด
ลม เบอร์ 2 ค่าพลังงานไฟฟ้าจะเพิÉ มขึÊน ส่วนการตัÊง
ค่าอุณหภมูิทีÉ  25 ◌ํC, 26 ◌ํC, 26 ◌ํC พัดลม 
เบอร์ 1, 26 ◌ํC พัดลม เบอร์ 2, 27 ◌ํC, 27 ◌ํC 
พัดลม เบอร์ 1, 27 ◌ํC พัดลม เบอร์ 2, 28 ◌ํC, 
28 ◌ํC พัดลม เบอร์ 1, 28 ◌ํC พัดลม เบอร์ 2, 
29 ◌ํC, 29 ◌ํC พัดลม เบอร์ 1 และ 29 ◌ํC พัด
ลม เบอร์ 2 ค่าพลังงานไฟฟ้าจะลดลง และผลจาก
การบันทกึข้อมูลสรุปได้ว่าเมืÉ อทาํการปรับค่าอณุหภมูิ
ทีÉ สูงขึÊ นค่าพลังงานไฟฟ้าจะลดลงไม่ตํÉากว่าร้อยละ 
12.32 ทีÉ ระดับอุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส และ
สงูสดุทีÉ ร้อยละ 45.41 ทีÉ ระดับอุณหภมูิ 29 องศา
เซลเซียส แต่ทัÊงอาจขึÊ นอยู่กบัปัจจัยอืÉ นๆ เช่น สภาวะ
อ า ก า ศ ภ า ย น อ ก  แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
เครืÉ องปรับอากาศ  
      3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า
พลังงานไฟฟ้าทีÉ เปลีÉ ยนแปลงตามการตัÊงค่าแต่ละ
อุณหภมูิ แบบมีโหลด โดยเปรียบเทยีบกับการตัÊงค่า
อณุหภมูิทีÉ  24 องศาเซลเซียส พบว่า จากการตัÊง ค่า
อณุหภมูิทีÉ  25 C พัดลม เบอร์ 1 และ 25 C พัดลม 
เบอร์ 2 ค่าพลังงานไฟฟ้าจะเพิÉ มขึÊ น ส่วนการตัÊ ง
อณุหภมูิทีÉ  25 C, 26 C, 26 C พัดลม เบอร์ 1, 26 
C พัดลม เบอร์ 2, 27 C, 27 C พัดลม เบอร์ 1, 27 
C พัดลม เบอร์ 2, 28 C, 28 C พัดลม เบอร์ 1, 28 
C พัดลม เบอร์ 2, 29 C, 29 C พัดลม เบอร์ 1 และ 
29 C พัดลม เบอร์ 2 ค่าพลังงานไฟฟ้าจะลดลง และ
ผลจากการบันทึกข้อมูลสรุปได้ว่าเมืÉ อทาํการปรับค่า
อุณหภมูิทีÉ สูงขึÊ นค่าพลังงานไฟฟ้าจะลดลงไม่ตํÉากว่า
ร้อยละ 2.30 ทีÉ ระดับอุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส 
และสูงสุดทีÉ ร้อยละ 58.93 ทีÉ ระดับอุณหภูมิ 29 
องศาเซลเซียส แต่ทัÊงอาจขึÊ นอยู่กับปัจจัยอืÉ นๆ เช่น 
สภาวะอากาศภายนอก จาํนวนและลักษณะกิจกรรม
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ของ ผู้ อ ยู่ภ าย ใน ห้อง  และประสิทธิภ าพของ
เครืÉ องปรับอากาศ  
ผลจากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า การปรับค่า
อุณหภูมิทีÉ เครืÉ องปรับอากาศให้สูงขึÊ นในแต่ละค่า
อุณหภมูิ มีผลทาํให้อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 
ส่วนอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทยีบระหว่าง
มโีหลด กบัไม่มโีหลดในแต่ละอณุหภมู ิพบว่าห้องทีÉ มี
โหลด มีผลทาํให้อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึÊ น 
เฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 11.02 แต่ทัÊ งอาจขึÊ นอยู่กับ
ปัจจัยอืÉ นๆ เช่น สภาวะอากาศภายนอกห้อง จาํนวน
และลักษณะกิจกรรมของผู้ อ ยู่ภายในห้อง และ
ประสทิธภิาพของเครืÉ องปรับอากาศ 
4. ผลจากการวิเคราะห์หาค่าเฉลีÉ ย และการ
วิเคราะห์เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าความรู้สกึ
ต่อสภาพอากาศ ในแต่ละอุณหภูมิ เปรียบเทียบกับ
การตัÊงค่าระดบัอณุหภมูทิีÉ  24 องศาเซลเซียส  
      4.1 ค่าความแปรปรวน ระหว่าง
อุณหภูมิ-ความเร็วลม  กับความรู้ สึกต่อสภาพ
อุณหภมูิ เปรียบเทยีบกับการตัÊงค่าอุณหภมูิ ทีÉ  24 
องศาเซลเซียส พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .05 ส่วนค่าความแตกต่าง
ระหว่างอณุหภมูิ (Mean Difference (I-J)) และค่า
สัมประสิทธิÍ สหสัมพันธ์ (Sig) พบว่า การตัÊ งค่า
อณุหภมูิ-ความเรว็ลม ทีÉ  27 C, 27 C พัดลม เบอร์ 
1, 27 C พัดลม เบอร์ 2, 28 C, 28 C พัดลม เบอร์ 
1, 28 C พัดลม เบอร์ 2, 29 C, 29 C พัดลม เบอร์ 
1 และ 29 C พัดลม เบอร์ 2 มีความแตกต่างกนั 
ส่วนการตัÊงค่าอณุหภมูิ-ความเรว็ลม ทีÉ  25 C, 25 C 
พัดลม เบอร์ 1, 25 C พัดลม เบอร์ 2, 26 C, 26 C 
พัดลม เบอร์ 1 และ 26 C พัดลม เบอร์ 2 ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05  
ส่วนความพึงพอใจต่อสภาพอณุหภมูิสงูสดุ (ทีÉ รู้สกึว่า
ปกติ/ไม่ร้อนไม่หนาว) จะอยู่ทีÉ อณุหภมูิ 27 C พัด
ลม เบอร์ 2 (โดยพิจารณาจาก ค่าเฉลีÉ ย (mean) -
27 ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) .467) 
และเมืÉ อเทียบกับการตัÊงค่าอุณหภูมิ ทีÉ  24 องศา
เซลเซียส (ทีÉ รู้ สึกว่าเย็นเล็กน้อย) พบว่าค่าความ
แตกต่างระหว่างอณุหภมู ิ (Mean Difference (I-J) 
เท่ากบั -1.000*  
      4.2 ค่าความแปรปรวน ระหว่าง 
อณุหภมู-ิความเรว็ลม กบั ความรู้สกึต่อสภาพอากาศ
ว่ามีลมอย่างไร เปรียบเทยีบกบัการตัÊงค่าอณุหภมูิ ทีÉ  
24 องศาเซลเซียส พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .05 ส่วนค่าความแตกต่าง
ระหว่างอณุหภมูิ (Mean Difference (I-J)) และค่า
สัมประสิทธิÍ สหสัมพันธ์ (Sig) พบว่า การตัÊ งค่า
อณุหภมูิ-ความเรว็ลม ทีÉ  25 C พัดลม เบอร์ 1, 25 
C พัดลม เบอร์ 2, 26 C พัดลม เบอร์ 2, 27 ◌ํC 
พัดลม เบอร์ 2 และ 29 C พัดลม เบอร์ 2 มีความ
แตกต่างกัน ส่วนการตัÊงค่าอุณหภมูิ-ความเร็วลม ทีÉ  
26 C, 26 C พัดลม เบอร์ 1, 27 C, 27 C พัดลม 
เบอร์ 1, 28 C, 28 C พัดลม เบอร์ 1, 28 C พัดลม 
เบอร์ 2, 29 C และ 29 C พัดลม เบอร์ 1 ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 
ส่วนความรู้ สึกต่อสภาพอากาศว่ามีลมกาํลังดีสูงสุด 
จะอยู่ทีÉ อณุหภมู ิ26 C พัดลม เบอร์ 1 (โดยพิจารณา
จาก ค่าเฉลีÉ ย (mean) -1.64 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Std. Deviation) .505) และเมืÉ อเทยีบ
กบัการตัÊงค่าอณุหภมูิ ทีÉ  24 องศาเซลเซียส พบว่าค่า
ความแตกต่างระหว่างอณุหภมู ิ (Mean Difference 
(I-J) เท่ากบั -.091  
           4.3 ค่าความแปรปรวน ระหว่าง 
อณุหภมู-ิความเรว็ลม กบั ความรู้สกึต่อสภาพอากาศ
ว่ามีความรู้ สึกกับสภาพอากาศขณะนีÊ อ ย่ างไร 
เปรียบเทียบกับการตัÊงค่าอุณหภูมิ ทีÉ  24 องศา
เซลเซียส พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ
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ทางสถิติทีÉ ระดับ .05 ส่วนค่าความแตกต่างระหว่าง
อุณหภมูิ (Mean Difference (I-J)) และค่า
สัมประสิทธิÍ สหสัมพันธ์ (Sig) พบว่า การตัÊ งค่า
อณุหภมูิ-ความเรว็ลม ทีÉ  28 C, 29 C และ 29 C 
พัดลม เบอร์ 1 มีความแตกต่างกัน ส่วนการตัÊงค่า
อณุหภมูิ-ความเรว็ลม ทีÉ  25 C, 25 C พัดลม เบอร์ 
1, 25 C พัดลม เบอร์ 2, 26 C, 26 C พัดลม เบอร์ 
1, 26 C พัดลม เบอร์ 2, 27 C, 27 C พัดลม เบอร์ 
1, 27 C พัดลม เบอร์ 2, 28 C พัดลม เบอร์ 1, 28 
C พัดลม เบอร์ 2 และ 29 C พัดลม เบอร์ 2 ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 
ส่วนความรู้สกึต่อสภาพอากาศว่ามีความสบายสูงสุด 
จะอยู่ทีÉ อณุหภมู ิ27 C พัดลม เบอร์ 1 (โดยพิจารณา
จาก ค่าเฉลีÉ ย (mean) -.73 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) .905) และเมืÉ อเทยีบกบัการตัÊงค่า
อุณหภูมิ ทีÉ  24 องศาเซลเซียส พบว่าค่าความ
แตกต่างระหว่างอณุหภมูิ (Mean Difference (I-J) 
เท่ากบั .273 
        4.4 ค่าความแปรปรวน ระหว่าง
อณุหภมู-ิความเรว็ลม กบั ความรู้สกึต่อสภาพอากาศ
ว่ามีความรู้สกึโดยรวมว่ายอมรับสภาพอากาศขณะนีÊ
หรือไม่ เปรียบเทียบกับการตัÊ งค่าอุณหภูมิทีÉ  24 
องศาเซลเซียส พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 ส่วนผลการวิเคราะห์
ค่าความแตกต่างระหว่างอณุหภมูิ (Mean Difference 
(I-J)) และค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพันธ์ (Sig) พบว่า 
การตัÊงค่าอณุหภมูิ-ความเรว็ลม ทีÉ  29 C และ 29 C 
พัดลม เบอร์ 1 มีความแตกต่างกัน ส่วนการตัÊงค่า
อณุหภมูิ-ความเรว็ลม ทีÉ  25 C, 25 C พัดลม เบอร์ 
1, 25 C พัดลม เบอร์ 2, 26 C, 26 C พัดลม เบอร์ 
1, 26 C พัดลม เบอร์ 2, 27 C, 27 C พัดลม เบอร์ 
1, 27 C พัดลม เบอร์ 2, 28 C , 28 C พัดลม 
เบอร์ 1, 28 C พัดลม เบอร์ 2 และ 29 C พัดลม 
เบอร์ 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 ส่วนความรู้สกึทีÉ ยอมรับต่อสภาพอากาศ
สงูสดุ จะอยู่ทีÉ  26 C, 26 C พัดลม เบอร์ 1 26 C 
พัดลม เบอร์ 2, 27 C พัดลม เบอร์ 1 และ 28 C 
พัดลม เบอร์ 2 (โดยพิจารณาจาก ค่าเฉลีÉ ย(mean) 
ทีÉ เท่ากนั -.09 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation) ทีÉ เท่ากนั .302) และเมืÉ อเทยีบกบัการตัÊง
ค่าอุณหภมูิ ทีÉ  24 องศาเซลเซียส พบว่าค่าความ








ลดภาระการทาํงานของเครืÉ องปรับอากาศลงได้ ซึÉ ง
สอดคล้องกบัผลการศกึษาวิจยัในครัÊงนีÊ  คือ 
1. จากการทดลองเกบ็ข้อมูลค่าพลังงาน
ไฟฟ้าในการเปิดใช้งานเครืÉ องปรับอากาศ ในแต่ละค่า
อุณหภูมิทีÉ กําหนด พบว่าเมืÉ อทําการปรับตัÊ ง ค่า
อุณหภูมิทีÉ ตัวเครืÉ องปรับอากาศให้สูงขึÊ น ทุกๆ 1 
องศาเซลเซียส จะมีผลทําให้คอมเพรสเซอร์ของ
เค รืÉ อ งป รับอากาศทํา ง าน น้อยลง  เ นืÉ อ ง จ าก
เทอร์โมมิเตอร์ทีÉ สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิหรือเทอร์
โมสตัต ถูกเปลีÉ ยนค่าตามอณุหภมูิทีÉ สงูขึÊ นภายในห้อง 




สํานักนโยบายและแผนพลังงาน  ทีÉ ว่ า ถ้าเราตัÊ ง
อุณหภมูิทีÉ ระดับร่างกายรู้สึกสบาย โดยไม่ตํÉากว่า 25 
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องศาเซลเซียส และการปรับอุณหภมูิเพิÉ มขึÊ นทุกๆ 1 
องศาเซลเซียส จะช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลง




ทีÉ เป็นห้องเรียนในลักษณะนัÉงฟังบรรยาย พบว่าเมืÉ อ
ตัÊงค่าอณุหภมูทิีÉ ระดบั 24-25 องศาเซลเซียส ผลจาก
แบบสอบถามพบว่าผู้รับการทดสอบยังรู้สกึสบาย แต่
เมืÉ อทําการปรับค่าอุณหภูมิให้สูงขึÊ นเป็น 27-29 
องศาเซลเซียส พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเริÉ มรู้ สึก
ร้อนและไม่พอใจกับสภาพอากาศ ซึÉ งสัมพันธ์กับ
ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนทีÉ ว่า การเผาพลาญ
พลังงานของร่างกาย เกิดจากกิจกรรมทีÉ กระทาํ มี
หน่วยวัดเป็น met (1 met = 50 kCal h-1 m-2) เมืÉ อ
ทาํกิจกรรมทีÉ ใช้พลังงานจะทาํให้เกิดการเผาพลาญ
พลังงานในร่างกาย พลังงานทีÉ ร่างกายใช้ไปนัÊ น
ก่อให้เกิดความร้อนภายในร่างกาย และต้องมีการ
ถ่ายเทพลังงานนัÊนออกไป เพืÉ อรักษาอุณหภูมิใน
ร่างกายให้เหมาะสม (ประมาณ 37-38 องศา
เซลเซียส) เมืÉ อร่างกายถ่ายเทความร้อนให้กบัอากาศ
รอบๆ ตัว ซึÉ งร้อนน้อยกว่า อากาศรอบตัวเริÉ มอุ่นขึÊน
และลอยตวัสงูขึÊน เมืÉ ออากาศอุ่นลอยตัวสงูขึÊน อากาศ
ทีÉ เยน็กว่ากจ็ะไหลเข้ามาแทนทีÉ วงจรของการพาความ
ร้อนกส็มบูรณ์ (วราภรณ์  กาญจนวิโรจน์. 2542: 
13) ดังนัÊนเมืÉ อมีการปรับค่าอุณหภมูิให้สูงขึÊน จึงทาํ
ให้ผู้ ใช้งานรู้ สึกร้อนและไม่สบายตัว และเมืÉ อทาํการ
เปิดใช้พัดลมร่วม เพืÉ อช่วยให้อากาศภายในห้องเกิด
การเคลืÉ อนไหวมากขึÊน จึงมีผลทาํให้ผู้รับการทดสอบ
รู้ สึกว่าอากาศเย็นสบายพอเหมาะ ซึÉ งสัมพันธ์กับ
ทฤษฎีทีÉ ว่ามนุษย์จะรู้ สึกเย็นลงกว่าอุณหภูมิอากาศ 
0.4 องศาเซลเซียส เมืÉ อความเร็วลมเพิÉ มขึÊ น  1 
กิโลเมตรต่อชัÉวโมง หรือความรู้สกึเยน็ลง ( C) = 
0.381 v + 0.016 rh3 ของ สนุทร บุญญาธกิาร 
(2542: 35) เนืÉ องจากพัดลมเป็นเครืÉ องใช้ไฟฟ้าทีÉ ใช้
พลังงานไฟฟ้าตํÉากว่าค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครืÉ องปรับอากาศทีÉ ทาํการปรับค่าอุณหภมูิลงทุกๆ 1 
องศาเซลเซียส จากหลักการดงักล่าวจะทาํให้สามารถ
ลดภาระการทาํงานของเครืÉ องปรับอากาศ และค่าการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง ซึÉ งผลจากวิเคราะห์พบว่า ค่า
ความพึงพอใจต่อสภาพอากาศ เมืÉ อทาํการปรับค่า
อณุหภมูิให้สงูขึÊน พร้อมกบัการเปิดใช้งานร่วมกบัพัด
ลม จะอยู่ทีÉ ระดับ 27 องศาเซลเซียส ร่วมกับพัดลม
เบอร์ 1 ระดับความเรว็ลมเฉลีÉ ย 0.53 เมตรต่อวินาท ี
เมืÉ อเปรียบเทียบกับการเปิดใช้เครืÉ องปรับอากาศ













ศึกษาศาสตร์ และห้องเรียนต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ 
แต่ค่าพลังงานไฟฟ้าหรือระดับอุณหภูมิทีÉ ได้อาจไม่
เท่ากับผลทีÉ ได้จากการทดลองครัÊ งนีÊ  ซึÉ งขึÊ นอยู่กับ
ปัจจัยหลายด้านๆ เช่น สภาพแวดล้อมของห้องนัÊนๆ 
ลักษณะกิจกรรม จํานวน และสภาพร่างกายของ
ผู้ ใ ช้ ง าน  ตลอดจน  คุณภาพ  และขนาดของ
เครืÉ องปรับอากาศทีÉ ใช้ 
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2. เมืÉ อวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
จุดคุ้มทุนของการลงทุน โดยคํานวณ ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าทีÉ การไฟฟ้ากาํหนด เป็น
ค่าไฟฟ้าตามสตูร Ft ทีÉ ทางการไฟฟ้าเรียกเกบ็จาก
ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าประเภททีÉ  6 ส่วนราชการและ
องค์กรทีÉ ไม่แสวงหากําไร คิดทีÉ หน่วยละ 1.9712 
บาท เฉพาะในส่วนของห้องเรียนของสาขา
อุตสาหกรรมศึกษาทีÉ ทาํการทดลองในครัÊงนีÊ  สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นเงิน 1,916.01 บาทต่อปี 
และเมืÉ อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการลงทุนพัดลม
ไฟฟ้า กับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของพัดลม
เพียงอย่างเดียว(เปิดใช้งานเบอร์ 1 จาํนวน 2 
เครืÉ อง) ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 10,510.76 ชัÉวโมง 
หรือ 4.87 ปี (เปิดใช้งาน 2,160 ชม./ปี) แต่หาก
พิจารณาเปรียบเทยีบกบัค่าพลังงานไฟฟ้าทีÉ ลดลงของ
การใช้เครืÉ องปรับอากาศร่วมกบัพัดลม ระยะเวลาคืน
ทุนเท่ากนั 1,738.67 ชัÉวโมง หรือ 0.8 ปี จากการ
วิจัยดังกล่าวหากขยายผลไปยังห้องเรียนในอาคาร
ของคณะศึกษาศาสตร์ ทีÉ มีห้องเรียนและห้องพัก
อาจารย์ทีÉ ใช้เครืÉ องปรับอากาศขนาดใกล้เคียงกัน 
(ขนาดประมาณ 25,000-25,800 บีทยูี) ซึÉ งมีอยู่
จาํนวน 44 เครืÉ อง หากในหนึÉ งชัÉวโมงการทาํงานของ
เครืÉ องปรับอากาศ เปิดใช้งานพร้อมกันทีÉ ระดับ
อุณหภมูิ 27 องศาเซลเซียส ร่วมกบัพัดลมเบอร์ 1 
เทียบค่าพลังงานไฟฟ้ากับการเปิดใช้งานทีÉ ระดับ
อุณหภมูิ 24 องศาเซลเซียส จะสามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้เป็นเงินประมาณ 39.16 บาทต่อ
ชัÉวโมง เมืÉ อคํานวณเป็นปีต่อการทํางานวันละ 8 
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